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A V A N T - P R O P O S t 
I I est difficile, a I'heure actuelle. d'apprehender dans son ensemble le probleme de 
rimage du Buddha dans Tart laotien, tant sur le plan synchronique que sur le plan 
diachronique, car les etudes sur Fart 11'ont pas encore ete poussees tres loin en pays Lao. 
L'art laotien, en effet, pendant pies d'un siecle, a souffert de la proximite d^arts 
infiniment plus puissants, comtne Tart indien. Tart khmer ou Tart chinois, qui suffisaient 
a absorber toute Tactivite des chercheurs interesses par les arts d'Asie. 
Lorsque, par hasard. Tart laotien etait mentionne dans Fune ou Tautre de ces 
savantes etudes, c'etait toujours comme un epiphenomene assez peu digne d'interet. 
On peut done affirmer qu'en dehors de Tarchitecture decrite par Henri P A R M E N -
T I E R et des arts decoratifs etudies par Henri M A R C H A L , le reste de Part demeurait 
jusqu'a ces toutes demieres annees un terrain a peu pres vierge. 
L'etude qu'on va lire est loin d'etre exhaustive. EUe ne constitue, en fait, qu*un 
canevas, mais pourra peut-etre permettre d'amorcer une etude plus approfondie de Tart du 
Laos, considere enfin pour lui-meme et non plus etudie seulement en fonction de celui 
de ses voisins. 
CHAPITRE I 
SYMBOLES IMPERSONNELS D \ 4 D 0 R A T I 0 N 
Dans le bouddhisme " theravada " , tel qu'il est pratique au Laos, Taspect humain 
de la personnalite du Buddha joue le role primordial. Les symboles impersonnels d'ado. 
ration y sont relativement peu nombreux et relevent plutot des techniques decoratives que 
de Tait religieux proprement dit. 
LA ROUE DE L A ' LOI : 
Jusqu'a une date tres r&ente, Ton n'utilisait au Laos la " Roue de la Loi " que 
comme element de decoration : frontons de pagodes, plafonds, balustrades, porte.lumi. 
naires, etc. . . . On la rencontrait cependant aussi, en tant que symbole de saintete et de 
predestination, imprimee sur la paume des mains et la plante des pieds des images du 
Buddha, de fa^on assez frequente, mais non generale. • 
1 . Fronton du V A T T H A T a LUANG - PRABANG C Province de Ltiang-PrabangD 
Oeuvre du Maitre-Artisan Phra Bounthanh R A T H I K O U N do LUANG-PRABANG 
( Cliche H . M D E M A I N ) 
Iconographie : Fronton du V A T T H A T de Luang . Prabang 
Matiere : Ciment sculpte laque dore 
Dimensions : h =3 455 cm 1 625 cm 
(Roue de la Loi 0 = 145 cm) 
Date : 1969 A. D. 
i l i ^ 
2 - Fronton du V A T DONG MIENG k V I E N T I A N E (Province de Vientiane) 
Oeuvre des Maitre-Artisans Thit PHAN et THONG de Luang-Prabang 
C Cliche H - M D E M A I N ) 
Iconographie: Fronton du V A T D O N G M I E N G de V i e n t i a n e 
M a t i e r e : C i m e n t sculpte laque dore 
Dimensions : h 350 cm 1 ^ 350 cm 
Roue de la L o i ^ 0 50 cm 
D a t e : 1968 A . D . 
3 . Porte - luminaires du V A T SIDA O U T H I Y A N A R A M k BAN H A T DOK KEO 
(Province de Vientiane) (Cliche H - M D E M A I N ) 
Oeuvre des Maitres-artisans Khanhxay PHAFONG et Ounheuane MATOUCHANH. 
Moniteurs de Sculpture, et de TArtisan PHANG, Menuisier-ebeniste, de TEcole Nationale des Arts Lao. 
Iconographie : Porte - luminaires du V A T S I D A O U T H I Y A N A R A M d e B a n H a t 
D o k K e o 
M a t i e r e : 
Dimensions 
D a t e : 
Bois sculpte laque dore, rehausse de mosalque de 
verre bleu de nu i t 
h. 180 cm 
1970 A . D . 
1 . 200 cm 
Plafond du V A T DONG M I E N G a V I E N T I A N E C Province de Vientiane) 
Oeuvre du Maitre - artisan O U N K H A M de Luang-Prabang 
CCliche H - M D E M A I N D 
Iconographie : Plafond du V A T D O N G M I E N G de Vientiane 
Matiere : Peinture au pochoir (or sur fond rouge) 
Dimensions : (de la Roue de la Loi ) 0 50 cm 
Date : 1968 / 1969 A . D 
Depuis quelques annees, la statuaire lao utilise maintenant la "Roue de la Loi" comme "at-
tribut'* da Buddha: le Divin Maitre, generalement represente assis, porte alors la Roue dans la 
main gauche, la main droite etant en "abhaya mudra*' (ou "absence de crainte"), la paume tournee 
vers I'exterieur. 
5 . Buddha du V A T THONG PONG a V I E N T I A N E (Province de Vientiane) 
(Cliche H - M D E M A I N ) 
Iconographie Buddha central s/n^ du V A T T H O N G P O N G de Vientiane 
Matiere : Briques recouvertes de ciraent et peintes -
traces de feuilles d'or 
Dimensions : h 196 cm 
Provenance ' Vientiane 
Date : 1966 A . D 
I I faut noter egalement I'assimilation, tres courante au Laos, de la "Roue de la Lo i" propre-
ment dite, symbole religieux bouddhiste essentiellement pacifique, avec le "t iak" ("gakka'' , arme 
de jet en forme de roue, pourvue de dents acerees, qui constitue souvent, dans Ticonographie 
bhramanique, Vun des attributs de V I S H N U et de I N D R A ) . 
LES EMPREINTES DU PIED DU BUDDHA: 
Ces empreimes sont tres repandues au Laos, dans le Centre et le Nord du pays 
notamment, ou de grandes dalles greseuses, denudees par Terosion, se pretent particulierement 
bien a cette interpretation religieuse de phenomenes geologiques naturels. 
6 . Empreinte du Pied du Buddha du V A T THONG PONG a V I E N T I A N E 
( Province de Vientiane) ( Cliche H - M D E M A I N ) 
Iconographie Empreinte du Pied du Buddha du V A T T H O N G PONG de Vientiane. 
Matiere : 
Dimensions : 
Provenance : 
Date : 
Gres gris-noir . Traces de peinture rouge et de 
dorure. 
long. 184 cm. 
larg. ( moyenne ) = 73 cm. 
prof. ( moyenne) ' 7 cm. 
B A N D O N G N A T H O N G (Province de Vientiane) 
XVeme siecle C?) 
1 
L^ARBRE DE L^ILLUMINATION; 
I I intervient, lui aussi, frequemment dans les motifs decoratifs muraux. 
8 - L'Aibre dc rillumination du V A T X I E N G T H O N G k LUANG-PRABANG 
C Province de Laang-Prabang) (Cliche H . M D E M A I N ) 
Iconographie : Arbre de rillumination du V A T X I E N G T H O N G de Luang-Prabang 
Mosaique murale sur fond rouge 
Matiere : 
Dimensions : 
Date : 
Verre incruste sur ciment 
250 cm X 350 cm 
1960 A D 
10 
13 
LES TRONES: 
Dans I'iconographie bouddhique laotienne, les Trones affectent le plus souvent, dans leur 
partie superieure, la forme d'une fleur de lotus tres stylisee et sont parfois decorfe, dans leur par-
tie basse, de figurines animales (caprins, elephants) ou humaines Corants, devata, scenes de la vie 
du Buddha). lis portent souvent une inscription: dedicace, date et, parfois meme, horoscope. 
9 - Trone ri® 91 du Musee d'Arts Religieux du V A T PHRA KEO a V I E N T I A N E 
C Province de Vientiane } (Cliche Service d'lnformation) 
Iconographie : Trone n^ 91 du V A T PHRA K E O de Vientiane 
Mat iere: Bronze 
Dimensions : h 83 cm 
Provenance: Vientiane 
Date : 1707 A . D 
11 
La representation du Buddha sur Naga est relativement peu repandue au Laos, surtout 
lorsqu'il s'agit d'images en bronze. I I faut signaler, cependant, I'existence. au V A T P H R A KEO 
de Vientiane, d'un Trone en forme de Naga, dont le Buddha original a disparu. Cette piece unique 
dans I'art indochinois laisse apparaitre de fortes influences chinoises, notamment dans la maniere 
dont a ete traitee la tete du Naga, qui ressemble plus a celle d'un ''dragon chinois*' qu*au tra-
ditionnel ' 'Mucilinda". 
10 - Trone n® 299 du Musee d'Aris Religieux du V A T PHRA KEO a V I E N T I A N E 
(Province de Vientiane) (Cliche Service d*Information) 
Iconographie ; Trone n® 299 du V A T P H R A KEO de Vientiane 
Mat iere: Bronze 
Dimensions : h 110 cm 
Provenance : X I E N G - K H O U A N G (Nord Laos) 
Date : X V I I / X V I I I erne Siecle C?) 
12 
J 
CHAPITRE III 
ORIGINES 
DE 
L' IMAGE H U M A I N E DU BUDDHA 
L'art laotien, tres different de Part khmer classique, quoique d'inspiration indienne comme 
lui, serait plutot a rapprocher de Tart birman et de Part siamois. 
C*est, par definition meme du mot "laotien'*, un art relativement recent. En effet, les po-
pulations t'ay, dont les Laotiens sont issus, n'ont commence a descendre dans les vallees des 
fleuves du Sud de la Chine qu'a partir du X I I erne et X I I I erne siecle. 
I I ne peut done, a proprement parler, exister d'art laotien qu'a partir du X I I I erne ou du 
X I V erne siecle, epoques vers lesquelles ont commence a s'organiser, tout le long du Mekong, de 
petites principautes, qui ne se federerent en Royaume qu'a partir du milieu du X I V eme siecle. 
I I ne faudrait cependant pas limiter Paire d'expansion de Tart laotien aux strictes. frontie. 
rcsdu Royaume actuel. En effet, I'art classique lao ( X V I / X V I I I emes sidles) est celui du Royau-
me de L A N E - X A N G . Royaume qui debordait largement a Pepoque sur la rive gauche du Mekong. 
I I est necessaire de souligner, enfin, d'une part, qu'il n'existe pas au Laos d'art '1aique/*et, 
d'autre part, que Part lao etant, avant tout, celui du Bouddhisme *'theravada'\ I'iconographie 
laotien ne se borne pratiquement aux images du Buddha historique, si bien qu'une simple etude des 
representations du Buddha constitue en fait une etude de Tart lao dans sa totalite. architecture 
mise a part. 
13 
Cependant, anterieurement a I'arrivee des Laotiens, la vallee du Mekong etait peuplce 
Proto-Indochinois deja fortement bouddhises. La piece la plus ancienne de cet art proto-laotien i 
un Buddha de pierre en "abhaya mudra'' C ?), decouvert en 1968 dans la plaine de Vientiane et q 
accompagne d'une stele redigee en mon archaique, date vraisemblablement du V I I erne ou . 
VlUeme siecle. Sa facture n'est pas sans rappeler beaucoup celle de I'art de D V A R A V A T I . 
11 . Buddha 698 du M u s ^ d'Axts Religieux du V A T PHRA KEO ^ V I E N T I A N E 
(Province de Vientiane ) ( Cliche Service d'Information ) 
Iconographie : Buddha n® 698 du V A T P H R A K E O de Vientiane 
Matiere : 
Dimensions 
Provenance : 
Date : 
Gres rose 
h 190 cm 
Ban Thalat - Muong de Phone-Hong - Province de 
Vientiane , 
V n / V n i e m e siecle ( ? ) 
11 
La filiation entre cet art proto.laotien et Part laotien lui-meme n'a pas encore ete etablie avec 
precision, mais il est logique de penser qu'elle a pu se faire par Tintermediaire d'un art khmer 
provincial, puisqu'a Tepoque de J A Y A V A R M A N V I I (1281.1220) une grande partie du Laos 
faisait partie integrante de Tempire angkorien. U n certain nombre d'images en pierre du Buddha, 
non encore datees de fagon certaine, pourraient se rattacher a cette periode de transition, en 
particulier les sculptures rupestres de D A N E S O U N G et de V A N G S A N G dans la region de 
Vientiane. 
12 • Grand Buddha de VANG SANG a VANG SANG C Province de Vientiane 3 
(Cliche P - M GAGNEUX3 
Iconographie: Grand Buddha de V A N G S A N G 
Matiere : 
Dimensions : 
Provenance : 
Date : 
Gres 
h = 480 cm 
V A N G SANG - Muong de P H O N E H O N G 
Province de Vientiane 
X I I / X lVeme siecle ( ? ) 
11 
CHAPITRE III 
DEVELOPPEMENT DES IMAGES DU CULTE 
Dans son ensemble, Ticonographie bouddhique laotienne se conforrae aux principes gene-
raux des canons indiens C'^mudra"). Cependant Tart laotien a toujours eu une preference marquee 
pour trois attitudes du Buddha assez caracteristiques: 
- Le Buddha " Vainqueur de Mara ( "maravixay C'est I'attitude tra-
ditionnellement appelee "bhumisparsa mudra par les indianistes, mais dans laquelle les Laotiens 
voient la Victoire du Buddha sur Mara, plutot que son appel au temoignage de la Terre. 
13 Buddha n® 7 du Musee d'Arts Religieux du VAT PHRA KEO a VIENTIANE 
(Province de Vientiane") C Cliche Service d'Information) 
Iconographie: Buddha 7 du V A T P H R A K E O de Vientiane 
Matiere : Bronze 
Dimensions : h r : 140 cm 
Provenance: Vientiane 
Date : 1706 A . D 
13 
Sia^ Society c; i . ia - i ry 
- • t e f - l 
Le Buddha appelant la pluie: C'hiek fone" ) - Le Buddha est debout, les deux 
bras lombant le long du corps, la paume des mains tournee vers les cuisses. 
Cette attitude est particuliement frequente dans le Nord du pays. 
14 - Buddha n® 3 du Musee d'Arts Religieux du V A T PHRA KEO a V I E N T I A N E 
(Province de Vientiane 1 C Cliche Service d'Information3 
Iconographie: Buddha n® 3 du V A T P H R A K E O de Vientiane 
Mat iere: Bronze 
Dimensions : h ci 220 cm 
Provenance : Vientiane 
Date : 1755 A . D 
11 
- Le Buddha marchant: ( " l i l a " ) - Cette attitude est tres souvent reprise dans 
•jrt lautien, ou elle donne-des images d'une grande finesse, pleines de vie et de grace. 
r f r i . 
'I 
15 - Buddha n® 295 du Musee d'Arts Religieux du V A T PHRA KEO a V I E N T I A N E 
(Province de Vientiane) (Cliche Service d'Information) 
Iconographie: Buddha n^ 295 du V A T P H R A K E O de Vientiane 
Matiere : 
Dimentions : 
Provenance : 
Date : 
Bronze dore 
h 95 cm 
Muong de SAY F O N G - Province de Vientiane 
X V I I / X V I I I erne siecleC?) 
11 
En dehors de ces trois principales altitudes du Buddha, Tart laotien a utilise a peu pres 
loutes les possibilites offertes par les "mudra'* indiens. 
I I convient de noter en particulier: 
• le ^*Buddha contemplant TArbre de ri l lumination'' ("thouay net ' ' ) , 
attitude dans laquelle le Divin Maitre, debout, a les deux mains croisees a plat sur le ventre, 
- les "Buddha en meditation" ("samathi") , qui sont assez courants au Laos: le 
Buddha est alors assis, les deux mains dans le giron, et cette attitude donne lieu, comme 
celle du ''Buddha Vainqueur de Mara", a des representations d>une beaute plastique certaine 
souvent meme d'une grande finesse, 
- les ^*Buddha couches^^ ("say nha") , qui sont, par contre, generalement traites de 
fa^on beaucx>up moins souple: on a plutot Timpression d'une statue abattue sur le cote que d'un 
homme reposant sur le flanc, les plis du vetement sont, en particulier, beaucoup trop raides. 
Par ailleurs, I'attitude en "abhaya mudra", les avant-bras replies, les deux paumes tournees 
vers Tavant, est interpretee au Laos comme etant celle de "Buddha calmant la querelle 
familiale" C h a m nhat") et non pas comme celle de V 'absence de crainte" ou celle du Buddha 
"calmant les eaux de TOc^n" . 
On rencontre aussi au Laos des representations du "Buddha mendiant", c'est-a-dire du 
Buddha portant, a deux mains, le bol a aumones ("oum bat"). C'est une attitude relativement peu 
repandue, sauf dans la region de Vientiane, ou I'on en connait plusieurs exemplaires. 
I 
11 
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I I faut, enfin, faire une place"a part au Buddha Pare, tres frequent dans Tart laotien 
Le Buddha est alors revetu des insignes de la Royaute terrestre, en particulier de la couronne 
conique (''mukuta-") et richement decore en consequence. Les Buddha pares se renconirent sur-
tout dans le Nord du pays, ou Ton sent chez certains d'entre eux une tres nette influence 
birmane. 
16 - Buddha 354 du Musee d'Arts Religieux du V A T PHRA KEO a V I E N T I A N E 
C Province de Vientiane ) (Cliche Service d'Inlormation ) 
Buddha 354 du V A T P H R A K E O de Vientiane 
Matiere : Bois laque, dore et incruste 
h i^: 80 cm 
Muong S ING ( ? ) - Nord Laos 
X V I I eme siecle ( ? ) 
CHAPITRE III 
TRANSFORMATION DE LA CONCEPTION DE BASE 
L4MAGE DU BUDDHA 
Les plus anciennes images laotiennes du Buddha que Ton possede, en p)articulier celle du 
V A T M A N O R O M d- Luang-Prabang ( 1 ) , qui remonte a la f in du X I V erne siecle, sont deja 
tres caracteristiques de cet art, dans lequel Taspect humain du Maitre joue le role primordial. 
Certains auteurs europeens du debut du X X eme siecle ont parfois juge tres severement 
cet art, qu'ils n'arrivaient pas a rattacher de fagon certaine ni a Tart indien, ni a Tart khmer, 
ni a Tart chinois. 
Ce qui a frappe d'abord ces critiques, c'est le visage du Buddha lao, ses yeux legerement 
proeminents et son nez particulier; Tun d'eux se demandait meme:'*.... comment.expliquer Tabon-
dance des nez en bee d'aigle a courbure convexe, entre des narines longues et minces, au mi. 
lieu d'une race qui ne possede aucun de ces traits..." ( 2 ) . Pour ces savants, en effet, etudiant le 
Buddha laotien en dehors de son contexte indigene, que ce soit a Saigon, a Hanoi ou a Phnom. 
Penh, Taspect de celui-ci pouvait paraitre aberrant: les Vietnamiens ou les Cambodgiens qu'ils 
voyaient autour d'eux, ne presentent, en effet, jamais de tels caracteres ethniques,.... mais une 
etude plus approfondie du milieu humain n'aurait pas tarde a leur montrer que ce nez aquilin, en 
particulier, etait assez repandu chez les Laotiens, notamment dans dans le Nord du p a y s ( H O U E Y -
SAY, N A M - T H A et L U A N G - P R A B A N G ) . 
C'est pourquoi il n'est peut-etre pas interdit de supposer, en attendant que des etudes plus 
poussees viennent confirmer cette hypothese, que le type ethnique du Buddha lao, si different de 
celui de ses voisins, n'est autre que celui que presentaient les Seigneurs t'ay, qui, a partir du 
X I I I eme siecle, prirent en main les destinees des petites principautes indigenes de la Vallee du 
Mekong, alors peuplees en majorite de proto-indochinois au type ethnique assez difierent. 
( 1 ) voir photographie page 27 
C2J H. P A R M E N T I E R - "L 'Ar t du Laos" Tome I p. 293 
13 
Mais Tiirt laoticn est loin detre un art n a t u r a l i s t e o u ''neorealiste"; Tartisan lao, au 
contra ire, toujours anonyme d'ailleurs, s*est ef force de rendre, au travers de Taspect humain 
du Buddha, sa nature transcendante. qui le fait appartenir a un autre monde. On arrive 
ainsi a des representations extremement stylisees, d'une grande sobriete de lignes, et qui 
ne sont pas sans evoquer les recherches les plus recentes de Tart moderne. 
17 - Buddha n® 4 du Musee d'Ans Religieux du V A T PHRA KEO a V I E N T I A N E 
tProvince de Vientiane) CCliche Service d'Information) 
Iconographie : 
i 
Buddha n® 4 du V A T P H R A K E O de Vientiane 
Matiere : Bronze 
Dimensions : h 210 cm 
Provenance : ( ? ) 
Date : X V I I / X V I I I erne siecle ( ? ) 
11 
CHAPITRE III 
DIFFUSION DE L IMAGE DU BUDDHA EN ASIE : 
DIFFERENCIATION 
Partie de I'Inde, Timage du Buddha s'est repandue dans toute PAsie, ou chaque peu. 
pie a su lui imprimer son cachet personnel. Cependant, certains ont pu dire de Tart lao 
qu'il representait . . Textreme aboutissement de formules indiennes attardees, parvenues 
jusqu'a cette contree, hors des circuits internationaux, a travers des etapes successives, dont 
les principales furent Ceylan, la Birmanie et la Thailande/-' ( 1 ) 
En realite, le phenomene dut etre beaucoup plus complexe, car le Laos est loin d'etre 
un cul-de-sac. La region de Luang-Prabang, en particulier, a toujours ete un carrefour de 
routes continentales, ou se croisaient, jadis, les influences birmanes, siamoises, chinoises 
et vietnamiennes ; mais ce fut aussi un point de depart, d'oii rayonnerent les arts et la 
cuhure d'un Royaume, qui, tant au milieu du X V I erne siecle qu'a la fin du XVI Ieme, fut 
Tun des plus importants de toute la peninsule indochinoise. 
Ces echanges d'influences ont fait que, tout naturellement, les representations laotien-
nes du Buddha sont relativenient proches des images siamoises ou birmanes. Le Buddha 
laotien possede cependant un certain nombre de caracteristiques, qui permettent de le dis. 
tinguer de ses voisins : 
- premierement, V "unnisha", souvent traitee en forme de chignon, presente toujours 
chez le Buddha lao un prolongement en forme de fiamme stylisee, 
- deuxiemement, V ou signe frontal divin, est tres rarement represente, que 
ce soit sous la forme d'un simple point, ou bien sous la forme de la syllabe indienne "om", 
. troisiement, entin, le lobe de Toreille, demesurement allonge et recouJbe vers 
lexterieur, fait suite a un pavilion auriculaire en forme de coquille d'escargot tres typi-
que, cependant que la partie superieure s'allonge souvent vers Tarriere en forme de pointe. 
(1) J. AUBOYER - "Les Arts de PAsie Occidentale et de rExtreme-Orient*' - p. 57 - PARIS P.U.F. 1964. 
13 
^ CHAPITRE VI 
RAPPORT ENTRE LE BUDDHA ET LES AUTRES ARTS 
Comme nous le soulignions dans le Chapitre I , le Bouddhisme laotien ne connait qu'un 
seul objet de veneration : " Gotama le Buddha historique. Toutes les autres deit& ne sont 
considerees que comme des elements decoratifs: Tevoda, Assura, Rahu, Garuda, Kinnari, 
Naga, etc . . . permettent simplement a Tartiste laotien de s'evader de la stricte image du 
Buddha, ma is ces elements n'interviennent guere que sur les vantaux de portes ou de fenetres, 
les frontons des pagodes, ou le soubassement des autels, 
Ces representations s'allient, presque toujours d'ailleurs, a ua decor vegetal d'une grande 
richesse et d'une souplesse etonnante. 
18 - Porte Est du Musee d'Arts Religieux du V A T PHRA KEO k V I E N T I A N E 
( Province de Vientiane ) (Cliche Service d'Informalion") 
Iconographie ; Porte Est du V A T P H R A K E O de Vientiane 
Matiere : Bois sculpte dore 
Dimensions : h ^ 400 cm 
Provenance : Vientiane 
Mil ieu du XVIeme siecle 
11 
11 faut noicr ccpciulant i'exisieiice, a cote des classiques images du Buddha, d'un certain 
norabru dmi^gcs de FHRA K A T C H A Y ( " K a c c a y a n a " ) . . . C'est un moine ventripotent, dans 
la pose de ia njeditalioii, qui passe, suivant les uns, pour representer le grammairien indien 
Kuccayana, ou, suivani les autres, le futur Buddha M a i t r e y a . . i l l 
Si la facture dcs premieres representations de ce type (milieu du XVleme siecle), est tres 
voisine dc cclle des images contemporaines du Buddha (cou normal, ventre plat, mains en 
"dhyana mudra"3,on peut noter, au long des siecles, une croissante influence chinoiseCplus de cou, 
gros venire, mams a plat sur le ventre). 
I 
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19 - Phra Kat Chay n*^  230 du Mua^e du V A T SISAKET k V I E N T I A N E 
C Province de Vientiane) (Cliche Service d' Information ) 
Iconog^raphie : Phra Kat Chay n® 230 du V A T S ISAKET de Vientiane 
Matiere : Bronze 
Dimensions : h rr 34 cm 
Provenance : Vientiane C?) 
Date : 1647 A . D 
C l ) H. M A R C H A L - ' L ' A r t decoratif au Laos" 
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L^EVOLUTION DU BUDDHA LAOTIEN 
L'etude systematique et scientifique de Tart laotien commence a peine; par ailleurs, la 
nature meme de cet art, qui se borne pratiquement a la representation du Buddha, en rend 
l'etude delicate, du fait meme de cette unicite : les variations d'un s i^ le a Tautre sont infi-
mes, d'autant que la " copie " d'une piece anterieure a toujours ete consideree comme une 
oeuvre pie, et non comme un plagiat ou un manque d'imagination de la part de I'artiste. 
Seule, done, l'etude des pieces inscrites et datees peut actuellement nous donner les principaux 
jalons de revolution de Timage du Buddha lao. 
I I ne parait pas encore possible de rattacher de fagon certaine cette chronologie laotienne 
a celle traditionnellement admise pour les images siamoises du Buddha : L O P ' B U R I , S U K H O T ' A I , 
C H ' I E N G - SEN, A Y U T H ' Y A et B A N G K O K . 
C'est pourquoi nous nous contenterons, dans un premier temps, de presenter pour chaque 
siecle une image typique du Buddha. 
Afin de faciliter les comparaisons, nous avons choisi toutes les images en bronze et dans 
Tattitude " Vainqueur de Mara 
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20 . Buddha du V A T MANOROM ^ LUANG-PRABANG 
(Province de Luang-Prabang ) (Cliche Service d'Information ) 
Iconographie: Buddha du V A T M A N O R O M de Luang-Prabang 
Mat iere: Bronze 
Dimensions : h :=: 300 cm 
Provenance : Luang-Prabang 
Date : Fin du X lVeme siecle 
21 - Buddha n® 28 du Musee du V A T SISAKET a V I E N T I A N E 
(Province de Vientiane) (Cliche Service d'lnformation ) 
Iconographie : Buddha n^ 28 du V A T S ISAKET de Vientiane 
Matiere : Bronze 
Dimensions : h = 102 cm 
Provenance : Vientiane ( ? ) 
Date: 1490 A, D 
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Iconographie ; 
22 - Buddha du V A T PHRA SAY k V I E N T I A N E 
tProvince de Vientiane) Cliche Service d'Infonnation> 
Buddha du V A T P H R A SAY de Vientiane 
Matiere : Bronze 
Dimensions : h = 127 cm 
Provenance : Vientiane 
Date : 1533 A . D 
11 
23 - Buddha n° 24/PV du Musee d'Arts Religieux du V A T PHRA KEO h V I E N T I A N E 
(Province de Vientiane) (Cliche Service d^Information) 
Iconographie : Buddha nO 24 / P V d u V A T P H R A K E O de V i e n t i a n e 
M a t i e r e : Bronze 
Dimensions : h ^ 75 cm. 
Provenance : V i e n t i a n e 
D a t e : 1640 A . D 
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24 - Buddha assis du V A T BUNG KHANHONG k V I E N T I A N E 
(Province de Vientiane) C Cliche Service d'Information) 
Iconographie Buddha assis du V A T B U N G K H A N H O N G de Vientiane 
Matiere : Bronze 
Dimensions : h ^ 84 cm 
Provenance : Vientiane 
Date : 1772 A.D 
11 
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25 - Buddha n® 157 du Musee du V A T SISAKET a V I E N T I A N E 
(Province de Vientiane^ C Cliche Service d'Information) 
I c o n o g r a p h i e : Buddha n® 157 du V A T S ISAKET de Vientiane 
Matiere : Bronze 
Dimensions : 
Provenance : 
Date : 
h 100 cm 
Vientiane 
1819 A . D 
11 
26 . Buddha 116 / VPK du Mus^e du V A T SISAKET it V I E N T I A N E 
(Province de Vientiane) (Cliche Service d'lnformation) 
Iconographie : Buddha n® 116/VPK du V A T S I S A K E T de Vientiane 
Matiere : Bronze 
Dimensions : h == 74 cm 
Provenance : Vientiane 
Date : 1956 A. D 
Nota : Ce Buddha est en *'dhyana mudra'\ 
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INDEX DES PIECES CITEES 
i ) PAGODES ET MUSEES DE LUANG-PRABANG : Photos Pa^es 
V A T M A N O R O M - Piece s/nO - Buddha , 20 30 
V A T T H A T • Piece s/nO - Fronton 1 3 
V A T X I E N G T H O N G • Piece s/nO - Arbre de rillumination 8 10 
2) PAGODES ET MUSEES DE VIENTIANE : 
V A T B U N G K H A N H O N G . Piece s/nO - Buddha 24 34 
V A T D O N G M I E N G - Piece s/nO - Fronton 2 4 
- Piece s/no - Plafond 4 6 
V A T P H R A K E O - NO 3 • Buddha 14 18 
4 - Buddha 17 24 
7 - Buddha 13 16 
91 - Trone 9 11 
295 - Buddha 15 19 
299 - Trone 10 12 
354 - Buddha 16 21 
698 - Buddha 11 14 
- 24/PV - Buddha C I ) 23 33 
- Piece s/nO • Porte Est 18 27 
V A T P H R A SAY - Piece s/nO • Buddha 22 32 
V A T S ISAKET • NO 28 - Buddha 21 31 
157 - Buddha 25 35 
230 - Phra Kat Chay 19 28 
- 116 V P K - Buddha C2) 26 36 
V A T T H O N G PONG - Piece s/n° • Buddha 5 7 
- Piece s/n° - Empreinte du Pied du Buddha 6 8 
• Piege s/n° - Empreinte du 
Pied de Nang M A D H I 7 9 
5) REGION DE VIENTIANE 
V A N G S A N G - Piece s/n° - Buddha 12 15 
V A T SIDA O U T H I Y A N A R A M - Piece s/n° - Porte-luminaires 3 5 
C I ) Piece provenant de P H Y A V A T , non encore enregistree sur le catalogue du 
V A T P H R A K E O . 
(2) Piece provenant du V A T P H R A KEO, deposee au V A T S I S A K E T : "Buddha modeme. 
provenant de la collection du 2500eme anniversaire du Buddha". 
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REPERTOIRE DES PHOTOGRAPHIES 
Cliche P BORG 
Tete de Buddha pare du V A T V I X U N a Luang-Prabang 
Cliches H-M DEMAIN 
1 - Fronton du V A T T H A T a Luang-Prabang 
2 - Fronton du V A T D O N G M I E N G a Vientiane 
3 - Porte-luminaires du V A T SIDA O U T H I Y A N A R A M a Ban Hat Dok Keo 
4 - Plafond du V A T D O N G M I E N G a Vientiane 
5 - Buddha du V A T T H O N G P O N G a Vientiane 
6 - Empreinte du Pied du Buddha du V A T T H O N G P O N G a Vientiane 
7 - Empreinte du Pied de Nang M A D H I du V A T T H O N G P O N G a Vientiane 
8 - L'Arbre de ITllumination du V A T X I E N G T H O N G a Luang-Prabang 
Cliche P-M GAGNEUX 
12 - Grand Buddha de V A N G S A N G a Vang Sang 
Cliches Service d'Information 
9 - Trone n° 91 du V A T P H R A K E O a Vientiane 
10 - Trone n° 299 du V A T P H R A KEO a Vientiane 
11 . Buddha n° 698 du V A T P H R A K E O a Vientiane 
13 - Buddha n° 7 du V A T P H R A K E O a Vientiane 
14 - Buddha n° 3 V A T P H R A K E O a Vientiane 
15 - Buddha n° 295 du V A T P H R A K E O a Vientiane 
16 - Buddha n° 354 du V A T P H R A KEO a Vientiane 
17 - Buddha n" 4 du V A T P H R A K E O ^ Vientiane 
18 - Porte Est du V A T P H R A K E O a Vientiane 
19 • Phra Kat Chay n® 230 du V A T S ISAKET a Vientiane 
20 - Buddha du V A T M A N O R O M a Luang-Prabang 
21 . Buddha n° 28 du V A T S ISAKET a Vientiane 
22 - Buddha du V A T P H R A S A Y a Vientiane 
23 - Buddha n° 2 4 / P V du V A T P H R A KEO a Vientiane 
24 - Buddha du V A T B U N G K H A N H O N G a Vientiane 
25 - Buddha n" 157 du V A T S ISAKET a Vientiane 
26 - Buddha n° 116/VPK du V A T S ISAKET ^ Vientiane 
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